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Penelitian dalam karya tulis utama ini bertujuan 
untuk mengetahui (1) sejauh mana pengaruh pctongan 
kuantitas, potcngan tunai dan pember ian hadiah-hadiah 
seeara bersama-sama terhadap tingkat penjualan, (2) untuk 
mengetahui mana dari ~aktcr-~aktcr potongan kuantitas, 
potongan tunai dan pemberian hadiah-hadiah yang mempunyai 
pengaruh dcminanterhadap tingkat penjualan. 
Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus~ dan 
yang menjadi obyek/kasus dalam penelitian ini adalah PT 
Prima Tirtcwaluyc. Data yang diambil I diproses merupakan 
data time series yaitw selama 12 bulan. Data yang diclah 
adalah data primer, yaitu data yang dipercleh langsung 
dari obyek penelitian, dalam .hal 1ni adalah PT Prima 
Tirtowaluyo. 
Dalam rangka memperoleh data primer, digunakan teknik 
pengumpulan data = (1) wawancara, yang dilakukan terhadap 
kepala bagian dan sta~-staf bagian pemasaran, keuangan dan 
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(2) observasi, yang merupakan pengamatan . 
secara langsung terhadap eatatan-eatatan dan 
Penelitian ini dilakukan berdasarkan hipotesis yang 
penulis ajukan. Untuk menguji hipotesis yang ada, dilaku­
kan pengolahan data dengan menggunakan uji statistik 
Hasii pengolahan data menunjukkan hal-hal sebagai 
( 1 ) patengan kuantitas, potongan tunai dan 
pemberian hadiah-hadiah dapat menjelaskan setiap peruba­
han tingkat penjualan sebesar 97,73% ,. (2 ) tet"dapa t 
hubungan seeara bersama-sama antara potengan kuantitas~ 
patangan tunai dan pember ian hadiah-hadiah dengan penjua-
Ian. Derajat keeratan hubungan tersebut sebesar 0,9886 
perubahan variabel potongan kuantitas mem pl.! nya i 
dampak yang dominan terhadap penjualan dari pada poton­
gan tunai dan pember ian hadiah-hadiah~ 
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